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## Cedarville 
2 Cari Greetham 
3 Kylee Husak 
5 Sarah Hartman 
7 Maija Hampton 
10 Katherine MacKenzie 
13 Emily Berger 
19 Libby Aker 
20 Casey Hinzman 
21 Justine Christiaanse 
22 Sarah Sheers 
Totals 
Team Attack By Set 
## 
Set K ETA Pct 
1 15 3 34 .353 
2 11 7 38 .105 
3 13 5 29 .276 
4 13 5 34 .235 
Windsor 
Team 
Totals 
T earn Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 16 6 41 .244 
2 18 6 49 .245 
3 17 6 43 .256 
4 8 2 27 .222 
s 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
s 
4 
Volleyball Box Score 
2008 Women's Volleyball 
Cedarville vs Windsor (9/6/08 at Livonia, Ml) 
ATTACK 
K E TA 
0 0 1 
23 3 39 
2 3 10 
14 7 35 
0 0 0 
6 1 16 
0 0 1 
0 2 5 
6 4 22 
1 0 6 
52 20 135 
ATTACK 
K E TA 
59 20 160 
Pct 
.000 
.513 
-.100 
.200 
.000 
.312 
.000 
-.400 
.091 
.167 
.237 
Pct 
.244 
SET 
Ast TA Pct 
0 0 .000 
2 7 .286 
1 2 .500 
0 8 .000 
0 0 .000 
0 1 .000 
1 3 .333 
0 1 .000 
2 4 .500 
37 109 .339 
43 135 .319 
SET SCORES 
Cedarville (3) 
Windsor (1) 
SET 
Ast TA Pct 
56 172 .326 
SERVE 
SA SE TA 
0 1 2 
0 0 7 
0 0 1 
3 4 18 
1 1 27 
0 0 0 
1 0 24 
0 1 11 
0 0 0 
0 0 10 
5 7 100 
SERVE 
SA SE TA 
4 7 80 
RECEIVE BLOCK 
Pct 0 RE Pct Dig BS BA BE 
.500 0 0 .000 2 0 0 0 
1000 0 0 .000 2 0 6 1 
1000 0 0 .000 2 1 0 3 
.778 13 1 .929 13 0 3 1 
.963 1 0 1000 5 0 0 0 
.000 1 0 1000 1 1 0 0 
1000 33 1 .971 16 0 0 0 
.909 17 2 .895 15 0 0 0 
.000 0 0 .000 2 0 2 1 
1000 0 0 .000 15 0 1 1 
.930 65 4 .942 73 2 12 7 
TOT AL TEAM BLOCKS: 8.0 
1 2 3 4 
26 25 23 25 
24 21 25 13 
RECEIVE BLOCK 
Pct 0 RE Pct Dig BS BA BE 
8 
.913 85 8 .914 63 1 6 4 
TOT AL TEAM BLOCKS: 4.0 
Site: Livonia, Ml 
Date: 9/6/08 Attend: 50 Time: 
Referees: 
Madonna Invitational 
BHE Points 
0 . 
0 . 
0 . 
1 . 
0 . 
0 . 
0 . 
0 . 
0 . 
4 . 
5 . 
BHE Points 
2 . 
